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системы управления информационной безопасностью, что невозможно без по-
нимания основ управления информационной безопасностью, методики ее ор-
ганизации и современных информационных технологий. 
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Аннотация. Информационные и коммуникационные технологии ши-
роко используются в процессе обучения, позволяя сделать его динамичнее и 
интенсивнее. В статье рассматриваются функции информационно-коммуни-
кационных технологий в учебном процессе и особенности подготовки бака-
лавров профессионального обучения к их применению. 
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Для успешной и эффективной работы педагог профессионального обу-
чения, как и любой преподаватель, должен обладать определенной информа-
ционной компетентностью, уметь работать с информацией и донести ее до 
обучающихся, в том числе и посредством цифровых технологий.  
В литературе встречаются различные определения информационной 
компетентности, например, по мнению П. В. Беспалова «...интегральная ха-
рактеристика личности, предполагающая мотивацию к усвоению соответству-
ющих знаний, способность к решению задач в учебной и профессиональной 
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деятельности с помощью компьютерной техники и владение приемами компь-
ютерного мышления» [1].  
Цифровизация же образования предполагает не только массовое внедре-
ние цифровых технологий в учебный процесс, но и обучение таким образом, 
чтобы в его результате обучаемые обладали высокой информационной компе-
тентностью, без проблем влились в цифровую экономику. Бесспорно, что в та-
ких условиях преподаватели СПО должны и сами обладать высоким уровнем 
информационной компетентности, и уметь использовать в своей деятельности 
современные цифровые технологии, и научить студентов пользоваться ими. 
Если рассматривать процесс обучения студентов, структура обучения 
цифровым технологиям складывается из дисциплин базовой части, таких как 
информатика и информационные технологии в образовании. В рамках курса 
информатики формируется общая информационная компетентность, позволя-
ющая реализовывать основные информационные процессы, такие как сбор, 
поиск, обработку и хранение информации. Здесь же изучаются основы инфор-
мационной безопасности, в том числе и в сети Интернет. 
Современное информационное общество диктует высокие требования к 
информационной компетентности любых специалистов. «Информационная 
компетентность необходима как основание для осознанного выбора, форми-
рования мнения, принятия решений и выполнение информированных и ответ-
ственных действий:  
 распознать и определить то, что неизвестно;  
 идентифицировать, систематизировать информацию, обеспечить до-
ступ к информационным источникам (включая поиск информации и знания в 
киберпространстве, в глобальной сети);  
 оценить качество, уместность и ценность информации, и достовер-
ность, и аутентичность источников информации;  
 организовать знание и информацию» [4].  
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Кроме информационной компетентности в общем смысле, педагог про-
фессионального обучения обладать навыками использования цифровых тех-
нологий и в своей профессионально-педагогической деятельности. Формиро-
вать такие компетенции призван курс «Информационные технологии в обра-
зовании». 
Прежде чем говорить о непосредственно обучении, рассмотрим как же 
вообще применяются цифровые технологии в процессе обучения студентов 
СПО. На сегодня существует уже довольно много ресурсов, призванных об-
легчить процесс управления учебными заведениями и обучения.  
Практически каждая школа уже использует сетевые дневники, позволя-
ющие составить расписание школы, учесть посещаемость и успеваемость уче-
ников, обеспечить обратную связь, получить доступ к домашнему заданию и 
разного рода электронным ресурсам. Очень интересен с этой точки зрения 
проект «Московская электронная школа» (МЭШ), интегрирующая современ-
ный контент, цифровые уроки и новые технологии образования. «Цифровая 
школа» — это проект для учителей, детей и их родителей, направленный на 
создание высокотехнологичной образовательной среды в школах, отвечающей 
реалиям современного мира. Его цель — максимально эффективное использо-
вание уже созданной ИТ-инфраструктуры и новейших smart-технологий (та-
ких как большие данные, искусственный интеллект, виртуальная и дополнен-
ная реальность, 3D-печать). Это позволяет перейти к обучению, которое адап-
тируется под индивидуальные особенности школьника, и выстроить для него 
индивидуальный образовательный трек. Такое обучение становится более гиб-
ким и эффективным по сравнению с традиционным, а с использованием гей-
мификации и других вовлекающих механик — интерактивным и интересным. 
В основе столичной цифровой школы лежит проект МЭШ [5].  
Кроме того, большинство современных учебников имеет в комплекте 
диск с интерактивными уроками, либо эти уроки доступны в сети интернет и 
могут быть использованы как для классной, так и для самостоятельной работы.  
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В системе СПО пока такой интеграции не наблюдается и чаще всего при-
ходится организовывать процесс сетевого взаимодействия и использования 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) своими силами. При изучении 
дисциплины «ИТ в образовании» в первую очередь внимание уделяется воз-
можностям использования средств информатизации в профессиональной дея-
тельности. Эти возможности можно условно разделить на три группы — для 
управления процессом обучения, для представления информации и формиро-
вании профессиональных компетенций.  
В федеральных государственных стандартах нового поколения профес-
сиональные компетенции определяются через трудовые и обобщенные трудо-
вые функции, определенные в профессиональных стандартах. Для формиро-
вания профессиональных компетенций необходимо проанализировать соот-
ветствующий профилю подготовки студентов профессиональный стандарт, с 
целью определения содержания трудовых функций, поскольку именно содер-
жание трудовых функций, будет определять содержание обучения и соответ-
ственно способы представления информации. 
Так, например, в профессиональном стандарте новой перспективной 
специальности «Цифровой куратор», в трудовой функции «Консультационное 
сопровождение развития цифровой грамотности граждан с использованием 
информационных и образовательных ресурсов» определены следующие тру-
довые действия: проведение диагностики уровня цифровой грамотности обра-
тившегося за консультацией гражданина; 
 консультационная поддержка выбора образовательной и (или) про-
светительской программы с учетом интересов, потребностей и уровня разви-
тия цифровой грамотности гражданина; 
 ознакомление гражданина с информационными ресурсами, направ-
ленными на развитие цифровой грамотности. 
Для выполнения данных действий необходимы следующие: 
Знания: 
 тенденции развития цифровой грамотности; 
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 методики диагностирования уровня цифровой грамотности; 
 информационные ресурсы, направленные на развитие цифровой гра-
мотности; 
 рынок современных образовательных программ, направленных на 
развитие цифровой грамотности; 
 направления и перспективы развития информационно-коммуника-
ционных технологий для населения; 
 правила деловой переписки и письменного этикета; 
 правила делового общения и речевого этикета; 
 нормы русского языка. 
Умения: 
 применять методики диагностики цифровой грамотности гражда-
нина; 
 определять приоритетные формы консультационного сопровожде-
ния развития цифровой грамотности с учетом возрастных, личностных осо-
бенностей, личностных и профессиональных предпочтений гражданина, а 
также результатов диагностики; 
 выбирать совместно с гражданином образовательные и информаци-
онные ресурсы, соответствующие его потребностям [6]. 
Для формирования знаний по данной трудовой функции можно исполь-
зовать технологии поиска и совместной обработки документов, для структу-
рирования и визуализации полученной информации можно использовать раз-
личные современные графические сервисы. 
В результате обучения специалист должен свободно ориентироваться в 
современных мировых образовательных и информационных ресурсах, уметь 
подбирать приоритетные ресурсы, соответствующие его потребностям. 
Реализовать эти потребности позволяют существующие электронные 
ресурсы, например разработанные платформой Google, позволяющие: 
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 организовать виртуальную «классную комнату» для управления про-
цессом, распределения занятий и заданий в течение семестра, выставления 
оценок;  
 обеспечить совместный доступ к документам и их совместную обра-
ботку в процессе групповой работы; 
 создать тесты для проверки знаний и разного рода опросов; 
 создать образовательный блог, содержащий структурированную ин-
формацию и обеспечивающий обратную связь; 
 визуализировать информацию с помощью облачных сервисов и т. д. 
Кроме того, существуют ресурсы для создания интерактивных упражне-
ний, так же позволяющие внести разнообразие в занятия и снизить количество 
рутинных операций как педагогу, так и обучающемуся. Возможно как исполь-
зование готовых упражнений, так и создание самостоятельных. 
Таким образом, процесс обучения использованию информационных тех-
нологий в образовании преследует следующие цели:  
 анализ возможностей использования ЦОР; 
 подбор существующих ЦОР и исследование возможности примене-
ния их в конкретных случаях; 
 создание собственных ЦОР; 
 использование средств информатизации для управления учебным 
процессом. 
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